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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АДСВ -  Античная древность и средние века
АП УРСР -  ApxeonoriHHi пам'ятки Укра'|‘нськоТ РадянськоТ Соц1ал1стично|· Республ1ки 
БГИКЗ -  Бахчисарайский государственный историко-культурный заповедник 
БИ -  Боспорские исследования 
ВДИ -  Вестник древней истории
ГААРК -  Государственный Архив Автономной Республики Крым 
ГАИМК -  Государственная академия истории мировой культуры 
ГИМ -  Государственный Исторический Музей 
ГЭ -  Государственный Эрмитаж
ЗООИД -  Записки Одесского общества истории и древностей
ИАДК- История и археология древнего Крыма
ИАК -  Известия Императорской археологической комиссии
ИРАИК -  Известия Русского Археологического Института в Константинополе
ИТОИАЭ -  Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии
ИТУАК -  Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
КМИДР -  Киевский музей исторических драгоценности, филиал НМИУ
КРКМ- Крымский республиканский краеведческий музей
КСИА- Краткие сообщения Института археологии АН СССР
КСИИМК -  Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР
МАИЭТ -  Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МАР -  Материалы по археологии России
МИА -  Материалы и исследования по археологии СССР
НА КФ ИА НАНУ -  Научный архив Крымского филиала Института археологии 
Национальной Академии наук Украины 
НЗХТ -  Национальный заповедник “Херсонес Таврический’’
НМИУ -  Национальный музей истории Украины
НЭ -  Нумизматика и эпиграфика
ОАК -  Отчеты Археологической комиссии
РА -  Российская археология
СА -  Советская археология
САИ -  Свод археологических источников
СХМ -  Сообщения Херсонесского музея
СЭ -  Советская этнография
ТГЭ -  Труды Государственного Эрмитажа
ХСб -  Херсонесский сборник
АЕ -  Année Épigraphique
AJA -  American Journal of Archaeology
САН -  The Cambridge Ancient History
CIL -  Corpus Inscriptionum Latinarum
IDR -  Inscriptiones Daciae Romanae
lOSPE -  Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini 
ISM -  Inscriptiones Scythiae Minoris 
JHS -  The Journal of Hellenic Studies 
RIB -  Roman Inscriptions in Britain
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